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[ CAL STATE SAN BERNARDINO 
t  T W E N T Y - F I R S T  S A T U R D A Y  
) A N N U A L J U N E 20, 5^30 PM 
1  C O M M E N C E M E N T  1 9 8 7  
C O M M E N C E M E N T  1 9 8  
RDER OF PROCESSION 
FACULTY MARSHALS 
K. Michael Clarke 
Professor of Public Administration 
Johnnie Ann Ralph 
Librarian 
Carl P. Wagoner 
Professor of Criminal Justice 
STUDENT MARSHALS 
Dorothy L. Mettee 
Assistant Professor of Communication 
Kent M. Schofleld 
Professor of History 
FACULTY 
MASTER'S DEGREE CANDIDATES 
BACHELOR'S DEGREE CANDIDATES 
PLATFORM PARTY 
University Administrators 
James D. Crum, Dean oftfie Schooi of NaturaiSciences 
Amer El-Ahraf, Associate Vice President 
for Academic Resources 
Leonard B. Farwell, Vice President for 
Administration and Finance 
Ernest F. Garcia, Dean of the Schooi of Education 
Beverly L. Hendricks, Dean of the School of Humanities 
Thomas J. Pierce, Dean of the School of 
Social and Behavioral Sciences 
David O. Porter, Dean of the School of 
Business and Public Administration 
Jerrold E. Pritchard, Assoc/afe Vice President 
for Academic Programs 
J. Cordell Robinson, Assoc/ate Vice President 
for Academic Personnel 
Judith M. Rymer, Executive Dean for University Relations 
Peter A. Wilson, Dean of Students 
Advisory Board 
Lois Carson 
Nicholas Coussouiis 
Clarence Goodwin 
Lee Kinney 
Robert C. Lee 
Larry McMillan 
Claude A. Noel 
Richard Padiila 
Homer Peterson 
Eiise Traynum 
Bruce Varner 
Roberto Velasquez 
Outstanding Undergraduate Student 
Paul Mata 
Outstanding Graduate Student 
Sharon Younkin 
Alumni Association 
John Kirwan 
Board of Trustees of the California State University 
John Kashiwabara 
Marianthi Lansdaie 
Vice President Robert C. Detweiier 
The Reverend Charles Singleton 
William H. Pickens 
University Marshal 
Diane F. Halpern 
Professor of Psychology 
Outstanding Professor for 1986-87 
Margaret A. Atweii 
Associate Professor of Education 
President Anthony H. Evans 
HE PROGRAM 
Anthony H. Evans, President 
Presiding 
PROCESSIONAL 
Pomp and Circumstance Edward Eigar 
The Wind Ensemble 
Carolyn Neff, Director 
CONVENING OF THE 21st COMMENCEMENT 
Diane F. Haipern 
University Marshal 
INVOCATION 
The Reverend Charles Singleton 
Loveland Church 
MUSIC 
March from Suite #2 In F Major for Military Band 
Gustav Hoist 
The Wind Ensemble 
INTRODUCTIONS 
President Anthony H. Evans 
GREETINGS FROM BOARD OF TRUSTEES OF THE 
CALIFORNIA STATE UNIVERSITY 
MarlanthI Lansdale 
John Kashlwabara 
PRESENTATION OF OUTSTANDING 
PROFESSOR AWARD 
President Anthony H. Evans 
PRESENTATION OF OUTSTANDING STUDENTAWARDS 
Peter A. Wilson 
Dean of Students 
John Kirwan 
Alumni Association President 
Lois Carson 
Advisory Board 
ADDRESS 
"Private Lives and the Public Interest" 
William H. Pickens 
Executive Director 
Caiitornia Postsecondary Education Commission 
RECOGNITION OF GRADUATES AND REMARKS 
President Anthony H. Evans 
PRESENTATION AND INVESTITURE OF CANDIDATES 
Robert C. Detweiler 
Vice President tor Academic Affairs 
CONFERRING OF DEGREES 
President Anthony H. Evans 
BENEDICTION 
The Reverend Charles Singleton 
RECESSIONAL 
Olympic Fanfare and Theme John Williams 
The Wind Ensemble 
The audience is requested to remain seated until the graduates, faculty and 
platform party have exited. 
RADUATES 
D E C E M B E R  1 9 8 6  
achelor of arts 
Jeffrey Dean Ames, Administration 
Sara Elizabeth Andon, Music with Honors 
Lisa Charlotte Jean Andrews, Liberal Studies 
Timothy Mark Bacon, Criminal Justice 
Mary Ruth Baer, Sociology 
Lynne Holliday Barnett, Liberal Studies 
Gail Marie Barr\er, Economics and Administration 
Michaei Shayne Beck, Economics 
Julie Mouton Bergeron, Administration with Honors 
Luz Maria Gonzalez Berries, Liberal Studies 
Leonardo J. Beok, Administration 
Thomas J. Blume, Philosophy 
Todd A. Brinker, Art 
Linda Anne-Jordan Brousseau, Liberal Studies 
Mary Kathieen Bruton, Administration and Spanish 
Leticia Bustamante-Desrochers, Liberal Studies 
with Honors 
Clifford W. Byerly, Sociology 
Kristi J. Campbell, Administration 
Cecil Gerard Carter, Administration 
Phil T. Castro, Administration 
Sally Centeno, Art 
Kenneth Z. Chambers, Art 
Steven Mitchel Cohn, English 
Clark Warren Collins, Jr., Administration 
Patricia E. Connors, Liberal Studies 
Helen R. Conyers, Administration 
Ruth Marie Cook, Geography with Honors 
Bridget J. Copeland, Liberal Studies 
Donna Jocine Corsaut, Spanish and English 
Dean Carl Cosanelia, Communication 
James Michael Culler, Administration 
Kimberly Geraldine Danks, Criminal Justice 
Leah D. Davis, Administration 
Juan Alfredo Soltero Diaz, Spanish 
John Edward Diebold, Jr., History 
Suzi DuAmarell, Art 
James Patrick Edgmon, Administration 
Gina C. Edwards, Administration 
Scott James Everett, Administration 
Clay Parson F\n\ey, Administration 
Olivia Flores, Liberal Studies and English 
Donald John William Franko, Administration 
Gregory Lareile Freeman, Music 
Carlos Garcia, French 
Jane Degollado Garcia, Psychology 
Michael A. Gareau, Communication with Honors 
Carol Jeanne Gels, Administration 
Orietta Giacalone, French 
Mary T. Gonzalez, Administration 
Theresa Lorraine Gonzalez, Administration 
Kimberly Diane Gordon, Administration 
Joan Evelyn Graham, Administration 
Christopher Robert Grube, Geography 
Sean T. Hannah, Poiiticai Science 
Norman R. Harris, English 
Martha Bernice Hedstrom, Psychology 
Ena D. Heffington, Liberal Studies 
Moran Hem, French and Art 
Paula Renee Hemeon, Liberal Studies 
Barbara Alice Henley, Liberal Studies 
Suzanne Hern, Liberal Studies 
Lawrence James Heynen, Liberal Studies 
Stephen William Houser, Administration 
Laureen Kay Hubachek, Poiiticai Science 
Debbie Ann Huebner, Human Development 
Thomas John Jagodzinski, Art 
Jancee Lynn Jenkins, Administration 
Cynthia A. Jessen, Administration 
Susan L. Johnson, Special Major 
Carl Edward Jones Jr., Administration 
"Muhammad Khair" Rawhi Kalboneh, Adm/n/sfraf/on 
April Colleen Kane, Psychology and English 
Stephen L. Kemp, Administration 
Paul Douglas Kern, Administration 
Sandra Keys, Administration 
Evelyn Reynosa Lujan, Liberal Studies 
Suzanne J. Maiden, Liberal Studies with High Honors 
Kimberly Ann Maloney, Liberal Studies with Honors 
Sydney Michele Maronto, Psychology 
Cynthia Marsh, Social Sciences 
John Michael Massey, Administration 
Annette Altman Mathews, Liberal Studies with Honors 
Martha E. Mathiasen, Adm/n/sfraf/on 
Gary Wayne Minter, Poiiticai Science 
Beverly Louise Monroe, Liberal Studies 
Paula Denise Moscrop, Psychology 
Gigi Navarro, Psychology 
Nancy J. Nelson, Psychology 
Bette J. Nichka, Administration 
Dion Michael O'Bannon, Liberal Studies 
Daniel Patrick O'Dowd, Administration 
Keren Chiyoko Okumura, Art with Honors 
Lisa A. Pendergrass, Administration 
Larry Aian Peterson, Administration 
John Andre Pickens, Administration 
R. L. Pickering, Political Science 
Christopher DePaui Prostitis, Economics 
Bonnie Gay Prudhoim, Liberal Studies 
Douglas Walter Pure, Economics and Administration 
Katherine Leslie Ramos, Liberal Studies 
Darreil John Redmond, Adm/n/sfraf/on 
Sheila Marie Reed, French and Liberal Studies 
Robert L. Reeves, Administration 
Hector M. De La Torre Reyes, Spanish 
Rhonda Lea Richardson, Adm/n/sfraf/on 
Julie Moore Riggs, Liberal Studies 
Tamar Rene B\p\ey, Administration 
Robert Matthew Riter, Sociology 
Irene Rocha, Liberal Studies 
Naomi Regina Rubio, Liberal Studies 
Kari Lynne Ryan, Human Development 
Angela Sadova, Psychology 
Catherine M. Sa'mz, Administration 
Beverly E. Sala, Liberal Studies 
Mark Curtis Saldecke, Art 
Teena Marie Searl, History with Honors 
Susan Lee Seeger, Administration 
Susanne Marie Sensenbach, Administration 
D. Scott Shoemaker, Administration 
Lora Mary Smith, Liberal Studies 
Tracey Leigh Snell, Liberal Studies 
Michaei J. Spain, Environmental Studies 
S. Mark Strain, Humanities with Honors 
Melissa Cecile Stratton, Administration 
Liane Nielsen Struebing, English with Honors 
Howard Jay Sulkin, Poiiticai Science 
Stacy Denise Sutherland, Administration 
Michelle Y. Tamaru, Administration 
Christopher Dewey Thomas, Administration 
Thomas S. Thompson, Administration 
Maryann Joan Torbett, Liberal Studies 
Esther Arlaine Tyler, Liberal Studies 
Victor M. Uribe, Liberal Studies and Spanish 
Lucia Valencia, English 
James Michaei Veign, Psychology 
Brenda Trask Veiiquette, Adm/n/sfraf/on 
Tracy R. Webb, English 
Gary Gene Weier, Geography with Honors 
Marianna Westerly, Mathematics 
Terry Ann White, Liberal Studies 
Jim Dale Williams, Liberal Studies 
Cynthia Lanette Worthen, Criminal Justice and Sociology 
Geoffrey Scott Wright, Administration 
Richard Gary Yaross, Criminal Justice 
Susanna Leigh Yeakel, English with High Honors 
Thomas William York, Administration 
Diane F. Zumwait, Human Development 
B •llachelor of science 
Osondu Humphrey Alozie, Biology 
Rita Maria Awender, Health Science 
Lisa A. Banaies, Administration 
Morna Bernard, Nursing 
Leoia isabel Martin Bruch, Nursing 
Daniei M. Bryan, Administration with High Honors 
Caroiine Anne Buchanan, Administration 
Sandra Lynn Crook, Heaith Science 
John Robert CuWen, Administration 
Deiane Micheie Davis, Computer Science 
and Mathematics 
John David Donovan, Computer Science 
Robbin 8. DoweW, Administration 
Michaei Robert F\tzgera\d, Administration 
Donna Shira Horowitz, Nursing with High Honors^ 
Hung Thien Huynh, Computer Science 
Derrick G. Knight, Computer Science 
Valerie Sue Layvas-Hammei, Nursing 
Stephen Curtiss Luhn, Computer Science 
Terrance A. Maries, Computer Science 
Janis L. MarXgan, Administration 
Michaei David Murphy, Computer Science 
Randall J. O'Laughlin, Computer Science 
John William Ott, Jr., Biology 
David Frederick Pfafman, Physics 
Hamid Ebrahimzade Postchy, Computer Science 
Mary Louise Ruxiow, Nursing 
William John Salverda, Computer Science 
Kimberiy S. Schnabe\, Administration 
Teri J. Slater, Nursing with High Honors^ 
Daniei W. Trembath, Computer Science 
Anne A. Ur^rue, Administration with Honors 
Lerrie Danel Williams, Heaith Science 
Stanley G. Williford, Adm/n/sfraf/on with Honors 
Robert Brice Wright, Administration 
Roberta L. Wright, Biology 
Yeh, Christopher Chi-Teh, Mathematics 
1 aster of arts 
Sulaiman Ebrahem Annafeesi, Speciai Major 
Patricia A. Barteii, Psychoiogy 
Sherry Lee Bockman, Education 
Christopher Mark Broyhiii, Special Major in 
National Security Studies 
Chad Daniel Burns, Speciai Major in 
Nationai Security Studies 
Lori Anne Chavez, Education 
Petre Cimpoeru, Speciai Major in 
Nationai Security Studies 
Jo Ann Williams Cox, Education 
William M. Devich, Education 
Mark E. Dornette, Speciai Major in 
Nationai Security Studies 
Lisa L. Dykes, Education 
Shirley M. Eastman, Education 
Lynne Adair Gebhardt, Education 
Lorraine L. Hashey, Education 
George Earl Holt, Jr., Education 
Sharon Teresa Jordan, Psychoiogy 
Barbara Ann Krause, Education 
Capt. Michael A. Malachowsky, USMC, Speciai Major in 
National Security Studies 
Melody Cothren McGee, Special Major in 
Nationai Security Studies 
H. Caleb Omolo Ndiege, Education 
ian Paul O'Connell, Speciai Major in 
Nationai Security Studies 
George William O'Rafferty, Jr., Education 
Gary L. Peppers, Speciai Major in 
Nationai Security Studies 
Ada Greenbiatt Pfohl, Education 
Ronald W. Prindle, Speciai Major in 
Nationai Security Studies 
Michaei D. Stanley, Speciai Major in 
National Security Studies 
Deborah Kay Rosa Stoffei, Speciai Major 
Marceen Ann Strauss, Education 
Jean Tsao Weinfurter, Education 
Dolores Joan Wilcoxon, Education 
Patrick Gerard Winters, Education 
^masibr qf science 
Karen Lynn Levanduski, Psychoiogy 
Pamela Jean Renk, Psychology 
sterling Roulette, Biology 
aster of business 
a o m i n i s t r a t  i  o n  
Francine E. Brzytwa 
Lisa Shane Bynum 
Sheila Frances Daly 
Susan Jeanette Echeverri 
Ronald H. Hillock 
Thong Chan Kei 
Chandrika Meera Kumaran 
William Longo 
Pamela M. Lyman 
Mario Van Nelson 
Leo E. Pardo 
Rhonda Larson Pfeiffer 
Reimer O. Simorangkir 
Athene G. Sparks 
Paul Scott Turnbull 
Leopold E. Wenzel 
aster  o f  pub l ic  
a d m i n i s t r a t i o n  
Clayton H. Snedeker 
M A R C H  1 9 8 7  
achelor of arts 
Lisa Anne Adair, Liberal Studies 
Jean M. Adams, Liberal Studies 
Maria Guzman Aguilera, Liberal Studies 
Lesli Lee Ainsworth, Human Services 
Jonathan David Allen, Administration 
John Sidney Atherton, Sociologyt 
Victoria L. Baczewski, Administration 
Barbara J. Bauman, Liberal Studies with Honors 
Dennis Michael Beasiey, Poiiticai Science 
Janet L. Bejarano, Administration 
David A. Benn\on, Administration 
Linda Marie Benson, Human Development 
Melissa Ann Bond, Liberal Studies 
Margaret Mary Boyd, Poiiticai Science 
Melissa Ann Brandstetter-Wyatt, Liberal Studies 
Merilyn M. Brazil, Liberal Studies 
C. David Brown, Administration 
Laura L. Bryant, Human Services 
Thomas Buchanan, History 
Karl Lynn Carter, Administration 
Judith Abel Cataldo, Liberal Studies 
Mark R. Cates, Administration 
VIcki Rene Chapman, Administration 
Li-Ju Chen, Administration 
Deborah S. Conley, Administration 
Gail Cotugna, Human Development 
Debra Gene Cournoyer, Administration 
Ronald S. Craig, Administration 
Teresa A. Craig, Sociology 
Richard J. Curran, Economics 
April R. Curtis, Liberal Studies 
Paul William DeFoe, Administration 
Audrey Chandler Denson, Administration 
Robert Anthony DeStasio, Poiiticai Science 
Jeffrey Yale Diamond, Administration 
Carol Rae DInlse, Liberal Studies with Honors 
Maria Megan Dorr, Geography with Honors 
Donna M. Doster, Liberal Studies 
Kristy Lynn Dotson, Administration 
Howard Gene Drex\er, Administration 
Bernadette M. Dunne, Liberal Studies 
M. Lynn Elienberger, Liberal Studies 
Yahya Kamli Fa\sa\, Administration 
David Eugene Fisher, Administration 
Janeen Anne Fiiegner, Liberal Studies 
Hortencia Perez Flores, Liberal Studies 
Elizabeth Anne Freidel, Liberal Studies 
Bryan C. Fu\k, Administration 
Cynthia Susan Fuzie, Criminal Justice and Sociology 
Mary A. Gaienec, Liberal Studies 
Irma Elena Gastelum, Liberal Studies 
Robbyn Michelle Gee, Administration 
Keith Edward Gers, Psychoiogy 
Robert Scott Glassey, Administration 
Paula Sue G\ochesk\, Administration 
Walter F. Goggin, Jr., Administration 
Dolores Lynn Greet), Administration 
William Frank GruXz\us, Administration 
Kathleen Clark Hannemann, Liberal Studies 
Elaine Ellen Hargrove, Liberal Studies 
Gary I. Herdllcka, Administration 
Eugene Hernandez, Administration 
Kevin H. Hjermstad,/Art 
Beth Mi Hodde, Soc/o/ogy with High Honors-i 
Christopher W. Hodges, Human Services 
Sandra J. Hudson, Liberal Studies 
Hung, Chih-Ming, Administration 
Brian Michael Hunt, Geography 
Mary Linda Jaworski, Liberal Studies 
Walter A. Jones, Music 
Stanley Dean Juhl, Adm/n/sfrat/on 
Jon Theodore Kilpatrick, Liberal Studies 
David Anthony Krivanek, Administration 
William Thurlow Kruger, Administration 
David Michael Land, Administration 
Alicia Shay Layvas, Administration 
Kellie Kristlne Lee, Human Development 
Nancy Berman Lees, Psychoiogy 
Thomas Ray LeFevers, English 
Kathy J. Legendre, Administration 
Larry Robert Lenkeit, Criminal Justice 
Ing Tjay L\err\, Administration 
John Daniel Lorenz, Administration 
Jane L. Lowe, Liberal Studies 
Debra J. ManiacI, Criminal Justice and Sociology 
Nancy Denise M a n n \ n g ,  Anthropology and Liberal Studies 
Stephanie Marie B. Martin, English 
Richard A. Mehl, Psychology 
Sharon Renee Naranjo, Liberal Studies 
Mary Kathleen Newcombe, Liberal Studies 
Kathleen Anne O'Hare, Administration 
Jean B. Osterberg, Liberal Studies 
Tersila Norma Partin, Liberal Studies 
Paula Parton, Liberal Studies with Honors 
James Mathew Payton, Administration 
Carol Anne Pendry, Administration 
Paige Margaret Peyton, Anfhropo/ogy with High Honors t 
David Richard Plette, Administration 
Joy Marie Pollard, Psychoiogy 
Annika H. Rasmussen-Malotte, Psychology 
Robyn Elane Reed, Liberal Studies 
Kenneth Robert Ricks, Political Science 
Connie C. Ring, Liberal Studies 
Robyn Marie Roberts, Administration 
Paul Patrick Sanchez, Poiiticai Science 
Ruth Tejada de Santa, Spanish 
Babette S. Schatz, Poiiticai Science 
Carol Ann Scott, Administration 
Randy Carl Sexton, Biology 
Radha R. Lai. Shah, Human Services 
Dorothy M. Shearer, Socoiogy 
Tresia G. Shenton, Human Development 
Barbara L. Sherwood, Liberal Studies 
Helen Irene Shippee, History with Honors 
Michael Patrick Shubin, Sociology 
Debra M. Simpson, Psychoiogy 
Louie Sloan, Sociology with Honors 
Terry Lynn Snyder, Geography 
Karen MacLean Sturlaugson, Liberal Studies 
Hilda Dominguez Swam, Administration 
Robyn Blair Tadej, Administration 
Warren C. Thoma, Jr., Administration 
Carolyn G. Thomason, Geography 
Keith LeFred Thompson, Poiiticai Science 
Midge Thornton, Communication 
Sandra L. Thurston-Gates, Criminal Justice 
Deborah K. Tyler-Wagner, Human Services 
Mary Elizabeth Vansant, Liberal Studies 
Nancy C. Vise, Psychology 
Sarah Lee Walker, Anthropology 
Joseph Paul Wallace, Liberal Studies 
Janet Kay Watson, Liberal Studies 
Paul Michael White, Biology with Honors 
Linda Ann Wilburn, Psychoiogy 
Kerwin A. Williams, Economics 
Krista Marie \No\ham, Administration 
achelor of science 
Jccelyn Marie Agbayani, Nursing 
Earl Leslie Allen, Computer Science and Mathematics 
Damon Carson Asper, Administration 
Cheryl Lynn Brower, Physical Education 
Warren Dale Cave, Computer Science 
Tuan Do, Administration 
Manuel Estrada, Administration 
John Michael Foster, Administration 
Judith Lynn Fox, Nursing 
Barbara L. Gleissner, Physical Education 
Joseph Edward Gott, Administration 
Robert E. Harkey, Physics 
Mark David Hutchason,/Adm/n/sfrat/on 
Haslnta Idechong, Administration 
Patriae Jenelle Jackson, Health Science 
Connee Johanna Johnson, Administration 
David Charles Judge, Biology 
Keith A. Killgore, Adm/n/sfraf/on 
Darryl Alan Low, Computer Science 
Anna-Marie Martinez, Biology 
Ashraf Massoud, Economics and Administration 
Cheryl Ann Mosher, Computer Science 
Charles Andy Owens, Computer Science 
Daniel G. Payne, Mathematics 
John H. Plake, Jr., Administration 
Craig A. P\ummer, Administration 
Shawn Wm. Pr\ce, Administration 
Manuel T. Rodriguez, Computer Science 
David Arthur Sm\th, Administration 
Zola Ann Driggers Srour, Nursing 
Lam Brian Stotelmyre, Computer Science 
Dolores Tirade, Biology 
Deborah M. Jruax, Administration 
Rolf W. Von Heeringen, Computer Science 
and Mathematics 
Christine Lynne \Nh\le, Administration 
Robert Eugene Wilson, Mathematics 
achelor of vocational 
e d u c a t i 0 n 
Dalene Zumwalt Morris 
Peggy Jean Raidy 
aster of arts 
Rudy J. Aldama, Education 
Arlan W. Anderson, Education 
Patricia Louise Biume, Education 
Jacqueline Susette Bryson, Education 
Colleen Ann Cavenaugh, Education 
Martin P. Celusnak, Special Major in 
National Security Studies 
Eleanor A. Clark, Education 
Kathleen Margaret Abrams Cole, Education 
Carole J. Ferraud-Shepherd, Education 
Linda Marie Finney, Education 
Gary Floward Kelly, Education 
Kathleen E, Kinley, Education 
Susan Frances Erd Larcabal, Education 
Larry Emil Marsh, Education 
Daniel Martinez, Psychology 
Heike G. Kittlaus Mauck, Education 
William EHenry Maxwell III, Special Major in 
National Security Studies 
Judith A. Neiuber, Education 
Lee Ann Dawn Overstreet, Special Major in 
National Security Studies 
Elba I. Parrish, Education 
Debra Louise Pershing, Education 
Rhonda R. Plum, Education 
Elaine A. Robinson, Special Major in 
National Security Studies 
Jose L. Soriano, Education 
Diane F. Stauble, Psychology 
Jack R. Tapleshay, English Composition 
Captain Otto von Oettingen, Special Major in 
National Security Studies 
|maoitk of science 
Veda Lynn Flunn, Psychology 
aster of business 
a d m i n i s t r a t  i o n  
Philip D. Astry, Jr. 
Jeffrey William Bauer 
David DeMauro 
Clifford Allen Dickinson 
Janet Lee Klooster 
Wesley Edward LeCates 
Lonnie R. McDougal 
Ted Scott Miller 
Michael Walter Thompson 
Mark Kevin Uimer 
IfljlASTER OF PUBLIC 
I IMadmin is t ra t ion  
Lester M. Kushner 
John A. Nugent 
Anthony Thomas Slusser 
c a n d i d a t e s  e o r  
J u E  1 9  8  7  
achelor of arts 
Tamara S. Aden-Llewellyn, Liberal Studies and English 
Gisela Aguiar, Psychology 
Robert Aguirre, Geography 
Kathy 8. Alban, English 
Thomas John Allan, Social Sciences 
Deborah Cassandra Allen, Criminal Justice 
Frances Sue Allen, Administration 
Lars Almgren, Administration 
Sharon E. Alvarado, Human Services with Honorst 
Donna Marie Aivers, Mathematics and Liberal Studies 
Kim Ann Alverson, Communication 
Loweii Amrine, English 
Kimberly Elaine Anderson, Liberal Studies 
Caroi L. Anselmi, Administration 
Susan Arratia, Communication 
Irinea Arrizon, Human Development 
Thomas Alvin Atkinson, Liberal Studies 
Kathieen Lena Audet, Communication 
Sandra A. Avants, Psychology with Highest Honors •[ 
Norman Scott Aycock, History 
Terri Lyn Ayers, Geography 
Debira Aiice Baker, Liberal Studies 
John Layne Baliard, Administration 
Patricia Michele Bamford, Liberal Studies 
Steven Anthony Barkley, Administration 
Catherine A. Barnes, English 
John D. Barney, Administration 
Sharon Eiene Barrington, Liberal Studies 
John H. Bartlett, Philosophy and Psychology 
Lindsay Edith Bartiett, Environmental Studies 
and Geography 
Cynthia Marie Bernadette Becerra, Liberal Studies 
with Honors 
Carol Lynne Beck, Liberal Studies 
Linda Marie Bedrosian, Administration 
Chandra L. Beeman, Psychology 
Carolyn Elizabeth Bein, Liberal Studies 
Barbara M. Bell, Liberal Studies 
Janet Elaine Beli, Administration 
Linda J. Bendemire, English 
Alfred W. Bendix, Administration 
Sara Jo Berens, Administration 
Edward Samuel Berman, English 
Robin Lynn Bernier, Liberal Studies 
Joseph Aloysius Bertrand, Administration 
Kerri Regina Biber, Administration 
Shelly Ellice Bickel, Poiiticai Science 
Susan Lee Birrell, Liberal Studies 
Virginia Marie Bissot, Liberal Studies 
Michael E. Bizier, Administration 
Marna Valerie Boch, Anthropology and Social Sciences 
Jon Daniel Boeche, Economics with Honors 
Stephanie Ballard Bookout, English with High Honors 
Hal Bottm, Administration 
Shelley L. Brock, Liberai Studies 
Karen A. Brown, Liberal Studies with Honors 
Nancy A. Brown, Administration 
Linda H. Brugalette, Social Sciences with Honors 
Jan Omer Bruggeman, French 
Dan R. Bull, Psychology 
Carol Morrell Callahan, Adm/n/sfraf/on 
Shirley Jones Campbell, Communication 
Thomas Caporuscio, Administration 
Debra S. Carlisle, Administration 
Robert Clark Carlisle, Biology with High Honors 
Sarah E. CarroW, Administration 
John Anthony Cascio, History and Social Sciences 
Mary Ann Casey, English 
Edgardo CasWlas, Criminal Justice , 
GIna Heath Cates, Sociology 
"Karen" Cynthia S. Chandler, Liberal Studies 
Joseph P. Chao, Administration 
Mark R. Chavez, Psychology 
Lee O. Chen, Administration 
James Patrick Clampitt, Criminal Justice 
Douglas Miles C\arke, Administration 
Julie Ann Clarkson, Liberal Studies with Honors 
John L. T. Cloud, Jr., Communication 
Mary Ann Coco, Administration 
Michael Raymond Coffee, Administration 
Peter Arthur Coldwell, Biology 
Kevin T. Collins, English 
Robert E. Collins, History 
David Wayne Conrad, Liberai Studies 
Drew Aaron Conrad, Chemistry 
Linda Carol Conrad, Psychology 
Daniel Joel Cooper, Biology 
Robin Lynn Coppage, Liberal Studies with High Honors 
Karen Lynne Cordova, Psychology 
Laneta Jean Kuta Cordova, Liberal Studies 
Delores N. Ramirez Cortez, Liberai Studies 
Janlne L. Coshow, Administration with Honors 
Constance Marie Costantino, Psychology 
David R. Cowan, Economics 
Christine Louise Crabtree, Psychology 
Alvin Lewis Creighton, Sociology 
Kathy Jean Crumpacker, Administration 
Shirley A. Curry, Economics 
Raymond Frank Dacoiias, History 
Charles S. D'Auria, Geography and Environmental Studies 
Terry Lynn Day, Liberal Studies with Honors 
David Trinidad Delgado, Liberal Studies 
Felix E. De\gado, Administration 
Oscar Delgado, Administration 
Teresa Inez Delgado, Criminal Justice 
Vaughn Michael Dennis, Liberal Studies 
and Human Development 
Richard Lawrence Denton, Administration 
Jesuslta Diaz, Liberai Studies 
Sharl A. Dieboid, Psychology 
David Charles Diefendorf, Social Sciences 
Paul Wayne Dinger, English 
Priscllie Nadeau Dixon, Psychology with Honors 
Barbara C. Dobbins, Anthropology with Honors 
David Michael Domico, Social Sciences with Honors 
Heidi Ann Dotson, Communication 
Irvin B. Downing, History and Social Sciences 
Suzanne Paige Downs, Mathematics 
Stephen E. Doyle, Administration 
Brent Allen Dunfee, Music 
Curtis J. Dunr\, Administration 
Daniel Wayne Durst, Special Major 
Ellen Clare Eastburr\, Administration with Honors 
Timothy Robert Edge, Mathematics 
Christopher Dorian Edwards, Economics 
Roger L. Ehrnman, Administration with Honors 
Richard Shahram Ehssan, Sociology 
Christel S. Elliott, Arf with Honors 
Shari Lynn Eshleman-Trautwein, Adm/n/sfraf/on 
Laura Fabela, Liberai Studies 
Lydia Arenibas Sanchez Farkas, English 
Rosalinda Fernandez, Administration 
James Patrick Ferraris, Poiiticai Science 
Lisa M. Fields, English 
Kathleen Susanne Fitzgerald, Adm/n/sfraf/on 
Cynthia J. Fo\ey, Administration 
John Bernard Fong, Economics 
Joy Denise Forbes, Administration 
Kevin D. Fomes, Administration 
Arlene Lois Fouik, Liberai Studies 
Kim Denise Francks, Administration 
Alva Louise Franklin, Psychology 
Kristin Kay Freeman, Psychology 
Robyn Diane Frey, Psychology 
Lee Roy Fulcher, Social Sciences 
O. Arline Fu\k, Administration 
Arthur Stephen Gamboa, Administration 
Juvencia Gamboa, Liberal Studies 
Maria Gamboa, Anthropology 
Silvia Maria Garay, Administration 
Layne Mills Gardner, Music 
Leticia Garza, Liberal Studies 
Guillermina A. Garza, Psychology 
Joani Lynn George, Administration 
Gana Georgiev, Liberal Studies 
Harriet Picot Gibson, Psychology 
DIanne Joy Goddard, Art 
Patricia Gomez, Liberal Studies 
Paula Lynne Gooderum, Administration 
Patricia Lynn Goodin, Sociology 
Evelyn Merriam Griffith, Biology 
Toni Rene Guy, Liberal Studies 
Sharon Gabrielle Haggerty, Criminal Justice 
Lisa Diane Haiston, English 
Sheila Anne Nankins, Liberal Studies 
Kristine Kay Hardy, French and Political Science 
Anniebell Hargrove, Criminal Justice 
Karen A. Hathaway, Liberal Studies 
Barbara Jean Naught, Administration 
Aaron Elwood Haughton, Poiiticai Science 
Kerri Anne Hawkins, Communication 
Steven Thomas Hayden, Poiiticai Science 
Nadia Hedjazi, Adm/n/sfraf/on 
Robin Anne Hedrick, Adm/n/sfraf/on 
Vicki Hedrick, Liberal Studies 
Charles B. Helsper, Poiiticai Science 
Timothy John Hemeon, Social Sciences 
Frederick Howard Henderson, Liberal Studies 
Linda Marie Herington, Liberal Studies 
Michael Lee Herring, H/sfory 
Sean Colin Heryford, History 
Nancy Jane Heusterberg, Liberal Studies 
Jean Rose Hill, English 
Cheryl Ann HIII-Kesler, Sociology 
Ronald Scott Holyfield, Administration 
Christopher S. Hopper, Communication 
Dianne M. Home, Administration 
John Russell Norton, English 
Spencer J. Huson, Administration 
Nathalie Judy Hysmith, Criminal Justice 
Tina Marie Ibbs, Liberal Studies 
Diane Louise Jacob, Liberal Studies 
Rachelle Dorothy Jacobson, Liberal Studies 
JamI Lynn Jaramillo, Liberal Studies 
Tonalea Rhea Jarrell, Liberal Studies 
Brian Theodore Jennings, Administration 
Brent M. Johnsor\, Administration 
Donna J. Johnson, Administration 
Michael M. Johnson, Administration 
Nelson Johnson, Jr., Administration 
Judith Andrea Jones, Administration 
Howard Otto Jorgensen, Geography 
Steven S. Kanouse, Administration 
Norman H. Kent, Economics 
Jacqueline Ann Kester, Psychology with Highest Honors 
Joanna Jane Kiesz, Arf 
Barbara Ann Kimball, Liberal Studies 
Marsha Kimball, Liberal Studies 
Ginna Sue Knutson, Liberal Studies 
Diane Berger Koford, Liberal Studies 
Gregory Scott Kontra, Economics 
Joanna E. Koon, Liberal Studies 
Karen Krill, Adm/n/sfraf/or? 
Eva Rae Beebe Kummerfeld, Chemistry 
Patricia Lee Lamb, Sociology 
Mary Ellen McKenna Lanier, Geography 
and Anthropology 
Mark Steven Larry, Psychology and Human Development 
Eileen Maire LaToureite, Administration 
Danny L. Lawrence, Administration 
Joan Miriam Leary, Liberal Studies 
David A. Lechuga, Geography 
Alice Ledesma-Sotello, Liberal Studies 
Alan C. Lee II, Liberal Studies 
Eric L. Lent, Psychology with Honors 
Jean A. Leuentierger, Arf 
Marcus A. R. Levine, Psychology 
Daniella Rebbecca Levy, Psychology 
Robert Michael Leyer\y. Administration 
Ll-Chuan L\n, Administration 
Elizabeth Anne Lincoln, Psychology 
John Rene Loera, Poiiticai Science 
Loryn Lyn Longbrake, Psychology with Honors 
Cassandra Anne Lopez, Psychology 
Annette D. LuBrant, Administration 
Anthony A. Luck, Administration with High Honors 
Maureen Lynch-Spurlock, Administration 
Thomas E. Lyster, Psychology 
Denlse MacKinnon M., Psychology 
Mary Kafa Maiki, Administration 
Helen Elaine Mansfield, Poiiticai Science 
with High Honors 
Joseph A. Marchiano, Liberal Studies 
Rebecca Patricia Mares, Criminal Justice and Sociology 
Carol Lynn Marko, Administration 
Stephen George Marlatt, Poiiticai Science 
Craig Marley, Liberal Studies 
Robert W. Marhn, Administration 
Amelia Jean Mathews, Administration 
Mary Angela May, Psychology 
Marcia May McAfee, Liberal Studies 
Cheryl Ruth McAlpine, Liberal Studies 
Nichola S. Mc Clain, Mathematics with Honors 
Carol Slater Mc Cormac, Liberal Studies 
and Human Development 
Steven Michael McMyre, Administration 
Robert F. Mc Osker, Psychology 
Rosario Mercado, Spanish with High Honors 
Pamela Elaine Merrett, Psychology 
and Human Development 
Marlene E. Merrill, French 
Robert Michael Miller, Human Development with Honors 
Gwendolyn LaVonn Milo, Human Services 
Tina Zavala Minkler, Liberal Studies 
Daniel Francis Monahan, Jr., Psychology 
Virginia Ann Moore, Administration 
Teresa Dolores Morales, Spanish 
Frank T. Morano, Jr., Administration 
Sondra Kay Morison, Geography 
Robbin Raye Morrow, Liberal Studies with Honors 
Ceclle Ann Mosbarger, Administration 
Renee Villeneuve Mottaz, Liberal Studies 
Steve E. Ne\sor\, Administration 
Eloise V. Nogues, Psychology and Human Development 
Paul Charles Nor\en, Administration 
Fariborz Nowroozian, Mathematics 
Don T. Nygren, Administration 
Brenda Marie Ocker, Human Development 
Michael O'Leary, Administration 
Glenn Richard 0\es, Administration 
Ellen Christine Olson, Liberal Studies 
Richard James Olson, Liberal Studies 
Robert Dean Opp, Biology 
Sherrl Ann Osketkar, Administration with Honors 
Kathleen May Oswalt, Administration 
Penni Kaye Overstreet, Criminal Justice 
Deborah Lynn Parker, Biology with High Honors 
Nancy Suzanne Parks, Liberal Studies 
Elaine Dee Patrick, Communication 
Cynthia Anne Paule, Liberal Studies 
Rachel A. Perez, Liberal Studies 
Patricia Lorraine Perryman, Liberal Studies 
Julia Eva Phelps, Liberal Studies 
Martha Jane Poindexter, English 
Steven John Polzin, Administration 
Daniel Benjamin Popadak, Administration 
Mattie Sue Poplneau, Liberal Studies 
Kevin Paul Poutre, English 
Jeffrey Blair Power, Administration 
Adrian Sattish Pratap, Administration 
Diane Estelle Railsback, Liberal Studies with Honors 
Dwain Ray Rar\ey, Administration 
Susan Raney, Administration 
Frederick Joseph Ranz, Administration 
DIlip Ram Ratan, Bioiogy 
Oscar Bibo Raygoza, Spanish 
Bradford Scott Redding, Adm/n/sfraf/on 
Randall James Reed, Administration 
James L. Reith, Administration 
Robert A. Reyes, Administration 
Shelly L. Ricards, Liberai Studies 
Brenda Kay Richmond, Psychoiogy 
Thomas Rocco Risucci, Poiiticai Science with Honors 
Tony Lynn Roblnette, Liberai Studies and English 
Dory-Ann Rodriguez, Psychoiogy 
Timothy P. Roe, Administration 
Sandra Frances Rogers, Psychoiogy 
Teresa Ann Rogers, Liberai Studies 
Jo Ann Rohricht, Administration 
Diana Lynn Roman, Liberai Studies 
Sandi Kay Ross, Liberai Studies 
Robert Paul Rowan, Administration with Honors 
Barbara T. Ruble, Liberai Studies 
Jeanne Ruth, Liberai Studies 
Sakai, Kazunori, Administration 
Paul Gordon Salow, Liberai Studies 
Pamella L. Sanders, Administration 
John Edward Sass, Chemistry and Bioiogy with Honors 
John Darius Saunders, Administration 
Elizabeth Ann Scholz, Administration 
Linda Schott, Liberai Studies 
Jacqueline Anne Scray, Communication 
Julia Lynn Seeman, Psychoiogy with High Honors 
Marian Irene Sharp, Chemistry 
Mary Meier Shehan, English 
Timothy Earl Sherwood, Music 
Seferino Salazar Sllva, Jr., Administration 
James Covington Silvers III, History with Honors 
Robert Paul S'tmmer, Administration 
Julia L. Sims, Liberai Studies 
Michael R.S\sk, Administration 
Mike Lee Sitton, Administration 
Mary Shelley Sloan, Communication 
Franklin L. Smedley, Jr., Administration 
Brenda Rafter Smith, Psychoiogy 
Sylvia S. Smith, Spanish 
Paul J. Sokoloff, Social Sciences 
Dana Jo Sophy, Mathematics 
Vito Dominick Spillone, Jr., Administration 
Carolyn Louise Stacks, French and Liberai Studies 
Sharon Lynn Stalcup,/tdm/n/straf/ont 
Brian Q. Starkey, Administration 
Maria Jane Starner, Administration 
Pauiine Louise Starnes, Liberai Studies 
Michael Thomas Staudt, Administration 
Thomas David Stephens, Sr., Sociology with Honors 
Roman Eugene Stetkevich, Bioiogy 
Lois Marie Stevens, Criminai Justice and Sociology 
Margaret Dahm Stevenson, Psychology 
Joyce C. Stikiius, English 
Karen F. Stokesbary, Administration 
Diana Lynn Stover, Administration 
Jennifer L. Styzens, Psychoiogy 
Janet Mary Sydenstricker, Liberai Studies 
James Francis Taylor, Economics 
K. Scott Tennant, History 
Daphne P. Teoh, Psychoiogy with Honors 
Kerrie Louise Terry, Liberai Studies 
Toshiro Teruya, Administration 
Linda Kay TetXau, Administration 
Judith Marie Theis, Administration 
Catherine Elizabeth Thompson, Liberai Studies 
Leona M. Thrower, Human Deveiopment 
James Biaine Thyden, Administration 
Beth L. Tillitson, History with High Honors 
Linda Louise Tomas, Administration 
Theresa Jane Tomatis, Sociology 
Tamahi Toriyama,/Anfhropo/ogy 
Huong N. Tran,/\dm/n/sfraf/'on 
Chariotte Lynn Hedrick Trout, Sociology 
Barbara A. Underwood, Liberai Studies 
Vaiorie Rae Underwood, Liberai Studies 
Barbara J. Unruh, Arf 
Ann Marie Van Der Linden, Art 
Donna S. Vanderwali, Psychoiogyi 
Stephen J. Vargas, Sociology 
Marcus Lee Varner, Administration with Honors 
Donna K. C. Vickers, Administration 
Terri L. \/o\\ucc\, Administration 
Crystal Ann Walker, Socioiogy 
Susan Diane Ward, Administration 
Jane A. Warkentien, Administration 
James Emmanuel Warne, Administration 
Dwight Derreli Wash, Human Deveiopment 
Shelly Watcher, Administration 
Timothy Livingstone Watson, Sr., Liberai Studies 
Christine Ann Weber, Liberai Studies 
Laura Marie Webster, Administration 
Patricia Jane Welch, Liberai Studies with Honors 
Patricia L. Whaien, Liberai Studies 
Stephanie Ann White, Liberai Studies 
Kimberiy Jean Whiteside, Bioiogy 
Marsharee Wilcox, Administration 
Shirley Wilhelmsen, Liberai Studies 
Kraig Alan Williams, Music 
Pamela Lee Wilson, Liberai Studies 
Sandra Blaney Wilson, Liberai Studies 
James William John Wirth, Administration 
Dale Allen Wright, Liberai Studies and Philosophy 
Kuenyuh Yang, Administration 
Keiko Yatabe, Environmentai Studies 
Alicia Ann Hart Young, Human Deveiopment 
Janice L. Young-Godwin, French and Communication 
Suzanne Michelle Yure, History 
Alma D. Zarate B., Liberai Studies 
Jennifer Allison Zeugin, Socioiogy 
Peter C. Zimmermarin, Liberai Studies 
achelor of science 
Teresa Elaine Aguilera, Nursing 
Jon Thomas Alien, Bioiogy 
Doreen Lynn Aimaraz, Computer Science 
Margaret Smith Alvarez, Health Science 
Maureen Veronica Anelii, Physical Education 
Debi Anette Archu\eXa, Administration 
Linda Weiker Arneson, Administration 
Linda A. Barden, Physicai Education 
Charles Jackson Barkiey, Administration 
William Keith Barnhili, Nursing 
Terri K. Baxter, Administration 
Ingrid A. (Sunnie) Bell, Heaith Science with High Honors 
Janeil R. Boyd, Administration 
George Dwelle Brunson ill, Physicai Education 
Richard G. Cabrera, Computer Science 
B. J. CampbeW, Administration with Honors 
Patricia Ann Campbell, Nursing with Honorsi 
La Mont A. Carroll, Administration 
Gregory Ross Cinque, Heaith Science 
Gerald A. CorsI, Health Science 
Chris John Darquea, Administration 
Raymon Michael Demmer, Physicai Education 
Janella Garner Doherty, Nursing with Honors^ 
Alan Bruce Douglass, Bioiogy with Honors 
Janet L. Driver, Mathematics 
La Veda G. Drvol, Heaith Science 
Vicki Kay Dunfee, Heaith Science 
Ralph Eugene Dustman, Mathematics 
Morris E. Eagleman, Nursing with High Honorsi 
Lori Ann Eilison, Adm/n/straf/on 
Katherine Julia Faikner, Computer Science 
Norman A. Francis, Physicai Education 
Deborah Ann Garton, Mathematics 
Mark L. Gillespie, Adm/n/sfraf/on 
Susan Marie Gray, Administration 
Suzie Flalim, Adm/n/straf/on 
Burrell Richard Flandy \\\, Computer Science 
Scott Alexander Flanna, Administration 
Cheryl Marie Flardy, Nursing 
Sharon M. Havel, Physicai Education 
Theresa Ann Hoyt, Nursing 
Elaine Kay \nouye, Administration 
Michael Lloyd Jackson, Computer Science 
Diane Johnson, Nursing with Honorsi 
Ayman Alaeddin Kaibouneh, Computer Science 
Catherine L. Kreter, Administration 
Christopher G. Kutch, Computer Science 
Jeanne Maureen Laswell, Nursing 
Barbara L. LesWe, Administration with Honors 
Karen Lorraine LIndberg, Computer Science 
Calvin Aaron Lowell, Physical Education 
Marilyn Claire MacKendrick, Nursing 
Katharine Anne Maloney, Heaith Science with Honors 
Kevin Charles Mascaro, Administration with High Honors 
Paul R. Mata, Administration 
Joan L. McCandless, Heaith Science with Honors 
John James Meza, Computer Science 
Nathan Jon Mitre, Computer Science and Mathematics 
Paul D. Morrison, Physics 
Sonya Neomi Uegrete, Administration 
Steven D. Og\N\e, Administration 
Margaret Carole Olson, Computer Science 
Henry James Osborne, Administration 
Mary L. Parker, Mathematics 
Thor Dale Patton, Administration \ 
CIndl Peterson, Administration 
Linda Charme Porter, Computer Science with Honors 
Linsee Louise Ramsay, Administration with High Honors 
Erika Reed, Heaith Science 
Edward A. Reyes, Administration 
Patricia Ann Reyes, Computer Science 
Patricia J. Richardson, Heaith Science 
Steven Eric Sch\nd\er, Administration 
Linda Sue Shanley, Nursingi 
Albert La Mar Shaw, Administration 
Thomas E. Skiba, Heaith Science 
Elizabeth Regina Snedaker, Nursing^ 
Bonnie J. Stafford, Administration 
TinI Susllo, Computer Science 
Sandra Marie Lamping Taylor, Computer Science 
Mark Anthony Thomas, Computer Science 
Rai Marie Thomas, Administration 
Michael T. Thurman, Bioiogy with Honors 
Deborah Ann T\pton, Administration 
Andrea Paula Tomatis, Bioiogy 
Brian W. Tompkins, Admm/sfraf/on 
Gregory G. Torres, Computer Science 
Peggy L. Trevino, Administration 
Dewi Sri Laksmi Triman, Administration 
Belinda Valdez, Administration 
Caria Joan Villasenor, Administration with Highest Honors 
James Wiley Wlllhite, Speciai Major 
Rebecca Michelle Williamson, Administration 
Karlene Zinn, Physicai Education 
ACHELOR OF VOCATIONAL 
E 0 0 C A T I 0 N 
Charles Ralph Housewright, Sr. 
William Haywood Merriett 
KMASTER OF ARTS 
David Charles Abdalia, Jr., Education 
Kevin William Anderson, Education 
Donald Julio Balderrama, Education 
Virgil D. Barnes, Jr., Education 
Julee Ann Barry, Education 
Bonlta Lee Bolas, Education 
Roseanna S. Brinker, Education 
Donna Lee Brittain, Education 
Terri Sue Brown, Psychoiogy 
Mark E. Bruggemeyer, Speciai Major in 
Nationai Security Studies 
Ray Bryson, Education 
Suzanne Rodehaver Bughman, Education 
Kathryn Diane Caine, Education 
Stewart Randolph Carey, Education 
Richard E. Castaneda, Education 
Mary Elizabeth Caver, Education 
Steven Michael Chacon, Education 
Donna Lee Chadwick, Education 
Ryan Mark Cherland, Psychology 
Donna Wharton Cline, Education 
W. Rex Comer, Education 
Roosevelt Conrad, Education 
David Jude Damico, Psychoiogy 
Melanie Deorie Davis, Education 
Denise Stumpf Duvre, Education 
Kyle Robert Eaton, Education 
Thomas Paul Ehrhard, Speciai Major in 
Nationai Security Studies 
Jeanette P. Elam, Education 
William F. Elliott, Education 
Nancy Louise Evans, Education 
James Michael Fillpot, Psychoiogy 
Bruce Allen Fosdick, Education 
Susan Anne Fullerton, Speciai Major in 
Nationai Security Studies 
Cynthia Ann Gale, Psychoiogy 
Ernesto P. Gallardo, Education 
Rosemarie Gardner, Education 
Gladys Kletscher Geertz, Education 
Michael Kenneth Giel, Speciai Major in 
Nationai Security Studies 
Susan T. Golden, Education 
Edwina Martha Nelson Golightly, Education 
Aurora Gonzalez, Education 
Richard Graey, Psychoiogy 
Stacey Christine Grant, Education 
Judith C. Haney, Education 
Karen Jean Haniey, Education 
Carol C. Hansen, Psychoiogy 
Patricia A. Hatch, Education 
Starleen Eileen Hays, Education 
Gregoria M. Hernandez, Education 
Laura Dixon Hinderaker, Education 
Debra Kay Critchlow Hopper, Education 
Pamela Jean Jackson, Education 
Darlene Lucia Johnson, Education 
Helen Kathleen Johnson, Education 
Meianie A. Kayrell, Education 
Terry L. Keiser, Education 
Michael Oval Kent, English Composition 
Carole Eileen Keough, Education 
Lee George Kinney, Speciai Major 
Larry Alan Koch, Education 
Shawn Christopher Kohut, Speciai Major in 
Nationai Security Studies 
Carolyn Lee Kornfeld, Education 
Sara Frances Holland Korte, Education 
Richard Andrew Patrick Kruk, Education 
Charles W. Lane, Education 
George William John Lanning, Education 
Mary Beth Lee, Education 
Ana Isabel Lopez-Rosende, Education 
Sandra Lee Lourenco, Education 
Manuel Raymond Lucero, Education 
Vicki L. McDaniel, Education 
Holly Nicole Piligian McDonagh, Education 
Carol Wade McGihon, Education 
David Kent Mendes, Education 
Jeanne Kathleen Mentzer, Education 
Patricia L. Salazar Meyer, Education 
Mary Ann Millard, Education 
Barbara Kay Miller, Education 
Scott David Minard, English Composition 
Jack Douglas Mohney, Psychoiogy 
Rebecca S. Monroe, Education 
Sharon L. Morey, Psychoiogy 
Ladis Marie Stenger Morgan, Education 
Rebecca Margaret Mount, Education 
Conrad Thomas Nagel, Education 
Joseph Dwight Noland, Speciai Major in 
National Security Studies 
Martha C. Orozco-Servin, Education 
Mony S. Park, Education 
Scott Clifton Patterson, Education 
Steven Perlut, Education 
Diane J. Pfahler, Psychoiogy 
Judy Ann Plotkin, Education 
Floy E. Ponder, Special Major in 
National Security Studies 
Jamie Portney, Education 
Paulette S. Powell, Education 
Julie Ann Prater, Education 
Kay F. Preston, Education 
Frank Jess Ramos, Education 
Gregory Wilson Reynolds, Education 
Robert Matthew Riter, Special Major in 
National Security Studies 
Michael G. Rung, Special Major in 
National Security Studies 
Janis E. Ryan, Education 
Rosaura Rivera Sanchez, Education 
Edmundo Valerius Sewer, Education 
Joseph Shaw, Education 
Jeannette Reed Simmons, Education 
Deborah Gray Sines, Education 
Mahion Anthony Smith, Education 
Velvette Elaine Smith, Education 
Karen Soria, Education 
Victoria Suzanne Spence, Education 
Harriet Widmann Spitz, Education 
Faye Ann Stampe, Psychology 
Curtis W. Stark II, English Composition 
Maria Y. Steinkirchner, Education 
Linda Juanita Stockham, Special Major 
Sean Michael Sullivan, Education 
Louise Caroline Taylor, Education 
Michael Bruce Taylor, Education 
Sandra Teora, Education 
Dorinda Lee Thurman, Education 
Alton Stevenson Trammell, Education 
Alice Tryon, Education 
Robert LeRoy Ullery, Education 
Stephen Vaibuena, Education 
Susan Castro Vargas, Education 
Carol Ann Voshall, Education 
Arene L. Wagner, Education 
William Palmer Walker, Special Major in 
National Security Studies 
Clifford Robert Weaver, Education 
Katrin Wiese, Special Major 
Sheryi L. Wilson, Psychology 
Sylvia Woodruff, Special Major 
Sandra Bostick Worswick, Education 
Patricia McDonald Wright, Education 
John Michael Wyiam, Special Major in 
National Security Studies 
Barbara Ann Zigalo, Psychology 
j^asier of science 
Annie B. Bakke, Psychology 
Lauralee Barton, Biology 
Cheryl Jean Chase, Psychology 
Francesca M. Cover, Psychology 
Cecilia Stuart Dash, Psychology 
Gale Dianne Holtby, Psychology 
Gayle Sue King, Psychology 
John K. McNay, Psychology 
LaVerne Ann Puitz, Psychology 
Marcia Lynn Purceil, Psychology 
Lynda L. Snyder, Psychology 
Jennifer Felicia Spatafore, Psychology 
Rebecca Lynn Wiens, Psychology 
Sharon Louise Younkin, Psychology 
aster of business 
a d m i n i s t r a t  i o n  
Charles Eke Agalaba 
Albawardy, Khaiid A. 
Wendy Raye Allaire 
Mario Amaro 
George Mofid Ammari 
Sameer Omar Ba-Eisa 
Shondra L. Brink 
Douglas Scott Brouwer 
Kerrick W. Bubb 
John Douglas Cassei 
Lain-Hung Chan 
Wel-Pin Chi 
Yi-Chang Chung 
Barbara L. Cochrane 
Jan Elizabeth Cunningham 
Hugo A. Hernandez de Llano 
Amy Zeugner Frost 
Michael O. Goldbach 
Mary C. Hancock 
Andrea Leona Jenkins 
Michael Eric Keliey 
Liem, Marchiilia 
Chiayin Ma 
Julie Mary McEachern 
Michael P. Murray 
Patricia A. Pate 
Russell Louis Spotten 
Cecilia K. Sundquist 
Mark A. Veyveris 
Douglas G. Wagemann 
Wan, Fook-Lun (Jeff) 
Ching-Te Wang 
Wang, Yin Fook 
John Gustav Weber 
Michael Joseph Welter 
Philip Raymond Williams 
aster of public 
a d m i n i s t r a t i o n  
James William Dempsey 
Sylvia Maureen Marshall 
Stanley J. Neves 
Lee Ann Dawn Overstreet 
Susan Gray Warner 
c a n d i d a t e s  f o r  
A  U  G  U  S  T  1 9 8 7  
achelor oe arts 
Patricia Elizabeth Abdalia, Liberal Studies 
Sara Roushan Allen, Human Development 
Alsowaidi, Eissa K., Economics 
James Orlo Anderson, Administration 
Denise Jacqueline Aneiii, Administration 
Moyeen Khalid Azhar, History 
Wafa Barakat, Administration 
Jill Susanne Barnes, Economics 
Patricia Diane Beach, Psychology 
Maurice Vernon Bell Junior, Liberal Studies 
Patricia L. Bell, Liberal Studies 
Rodney Lee Billups, Adm/n/sfraf/on 
Linda BIythe-Mazich, Liberal Studies 
Barbara Jon Bocock, Liberal Studies 
Barbara Joan Bonadiman, Liberal Studies 
Carolyn M. Bonkowski, Criminal Justice 
Pamela K. Brown, Administration 
Donald Ray Burke, Liberal Studies 
Thomas W. Busch, Administration 
Lucho Bustamante, Administration 
Yvonne Marie Carlson, Human Services 
Michael Angelo Carpentiero, Environmental Studies 
Cynthia D. Carter, Administration 
Jeffery E. Carter, Administration 
Chau, Shui Keung, Administration 
Alexandra De Fatima Lopez Chavira, Political Science 
Senyuan Cheng, Administration 
Kevin Richard Chirdon, Liberal Studies 
Kaiso Chuang, Mathematics 
Caria Rogers Clayton, Liberal Studies 
Kathleen Leatrice Clemens, Mathematics 
Robert P. Cluff, Psychology 
Leticia M. Cohn, Administration 
Mary Inez Counsellor, Political Science with Honors 
Eugene W. Damgen, History and Social Sciences 
Marianne Davari, Administration 
Anita Olivier Davis, Administration 
Darlene L. DeBayona, Liberal Studies 
Richard Charles Delgado, Administration 
Eva Des Pres, Spanish 
Paveena Dharmgrongartama, Administration 
Tammy Lynn Donohue, Sociology 
Patricia Duebbers, Liberal Studies 
Jeffrey Paul Earhart, Communication 
Carol S. Edwards, Liberal Studies 
Eileen T. Egland, Administration with Highest Honors 
Cherrlyn Flanagan Eller, English 
Margie Z. Estupinan, Liberal Studies 
R. Mariene Evans, Sociology 
Grace S. Fernandez, Administration 
Avis S. Fike, Administration 
Susan Janet Fogarty, Liberal Studies 
Monica Ann Ford, Liberal Studies 
Bruce Almon Founta'm, Administration 
Shannon Marc Garrett, Psychology 
Patricia Lydia George, Administration with High Honors 
Carmen-Gloria Herrera Giglio, English and Liberai Studies 
Christine Marie Gonzales, Art 
f Lisa Marie Gordon, Art 
Neil James Gushue, Psychology 
Thomas Leroy Hager, Administration 
Anita Hallberg, Human Services 
* Vivian T. Harman, Liberal Studies 
La Juana Joanne Haselrig, Criminal Justice 
Gregory Scott Haulk, Liberal Studies 
Maria C. Helbling, Liberal Studies 
Karen Annette Henderson, Liberal Studies 
Hector Hernandez, Administration 
Robert Michael Hesslon, Administration 
Diane L. Holly, Liberal Studies 
Laura Lee Hope, Engiish 
Faye Annette Hopper, Liberal Studies 
Alan Eugene Horn, Administration 
Janice M. Inman, Psychology 
John David Jamerson, Communication 
Pamela Lea Jeffredo, Liberal Studies 
Darryl Glenn Jerr\'\gar\, Administration 
Elois P. Johnson, Liberai Studies 
Howard Mitchell Johnson, Biology 
Florence Layman Johnston, Liberai Studies 
Susan (NIkkl) M. Kaku-Waring, Liberai Studies 
with High Honors 
Renee DeLisle Kavanaugh, Liberai Studies 
Ellen C. Keen, Administration with Honors 
Cynthia Renee Kimes, Administration 
Janice Arlene Kollitz, Engiish 
Rachel Mendoza Krasney, Administration 
Holly Dawn Kress, Communication 
Patricia Lynne Labosky, Liberal Studies 
AgusLad]\m, Administration 
Sze-K\r\ Lam, Administration 
Gerald Langham, Engiish 
Sheryl Elizabeth Larson, Liberal Studies 
William Lawrence, III, Economics 
Jo Rooff Leach, Liberai Studies 
Thomas Joseph Lescher, Administration 
Phyllis K. Lewis, Liberal Studies 
Patricia Lindsay, Liberal Studies and Engiish 
Bruce J. Lisell, Psychology 
Lanny R. Little, Liberai Studies 
Christa Lynn, Administration 
Earl K. Mac\e\, Administration 
Calvenea Deloise Ellis Malloy, Communication 
Barbara Anne Malouf, Liberai Studies 
Michael Alan Mandelbaum, Liberal Studies 
June Marie Marsh, Liberal Studies 
Deborah Marie Reading Mason, Sociology 
Charles Patrick Mayer, Administration 
Evelyn F. McDonald, Human Services 
Belinda Jo McLaughlin, Spanish and Geography 
Renee C. Menard, Liberal Studies 
Ruben David Mendoza, Administration 
Lynn Kathleen Merkwan, Liberal Studies 
Dorothy May Michener, Liberal Studies 
Anne Monroe, Liberal Studies 
Judith Moon, Liberai Studies 
Cynthia Kay Moore, Human Servicesi 
Barbara Jo Muir, English with Honors 
James Augustine MuW'ihlW, Administration 
Laurie Jane Munoz, Administration 
Teresa Griffin Munro, History 
Edith Maria Nicholas, Adm/n/sfraf/on 
William G. Novahom, Philosophy 
Marialice V. Olivo, Liberal Studies 
Mary Ann O'Rourke, Liberal Studies 
Agatha Palomares, Sociology 
William John Paul, Liberal Studies 
Renee Lynn Paullus, Administration 
Humberto Ercole Pelascini, Adm/n/sfraf/on 
Catherine Elizabeth Pitcher, Liberal Studies 
Kim Diane Poe, Economics 
Lament Craig Porter, Poiiticai Science 
Paul Chesiey Reed, Liberai Studies 
Donald Richard, Geography 
Laura Lee Roberts, Theatre Arts 
Kimberly L. HoU'ms, Administration 
Sue K. Romberg, Liberal Studies 
Oren Anthony Rome, Liberal Studies 
Judith Lynn Rouch, Liberai Studies 
Patricia Ruth Rudolph, Liberal Studies 
Lewis Ray Schuster, Administration 
Joyce M. Scott, Liberal Studies 
Elizabeth Anne Sessa, Administration 
Elizabeth Ann Shipley, Liberai Studies 
Tami Silver, Theatre Arts 
Allen Louis Simmons, Adm/n/sfrat/on 
Cynthia J. Simmons, Administration 
John Richard Simpson, Jr., Administration 
Shannon K. Sims, Liberal Studies 
Lisa Gayle Stephens, Economics 
Susie Feng-I Sun, Administration 
Candice K. Szymborski-Salser, Art 
Lisa Anne Taymore, Liberal Studies 
Leticia Tello, English 
Ferry Kurniawan Thee, Administration 
Janice R. Titus, Anthropology and Sociology with Honors 
Kevin B. Varner, Environmental Studies 
Margaret Ann Verdugo, Human Services 
Rosa Corina Villagomez, Liberal Studies 
Joyce W. Wagner, Liberal Studies and English 
Lydia Walls, Psychology 
Debra Rutti Walsh, Liberal Studies 
Catherine L. Wedei, Social Sciences 
Janet Elmira Westfail, English 
Gil Aniano Wetzel, Political Science 
Kellie Lin Whittaker, Liberal Studies 
Katrina M. Williams, Liberal Studies 
Pamela Ann Williams, Administration 
Ruth E. Williams, Criminal Justice 
Toni L. Williams, Psychology 
Yvonne D. Willis, Administration 
Julie L. Wilson, Psychology 
Joan M. Wojcik, Geography 
Holly Cecilia Woodard, Liberal Studies 
Helen Pinson Yrigoyen, Liberal Studies 
Michael R. Zaboski, Liberal Studies 
Ricky Edward Zahariades, Music 
Paula Ann Zinlcola, Liberal Studies 
achelor of science 
Eiva Rodriguez Baeza, Mathematics 
Syd Allen Breckiey, Administration 
Christopher Murray Brooks, Nursing 
Gary Burgess, Computer Science 
Lee H. Cardon, Biology 
Oscar S. Castelo, Administration 
Deborah Jean Chamberlain, Adm/n/sfrat/on 
Royce Keith Chambiess, Computer Science 
Elizabeth Ann Connors, Administration 
Robert Allen Crain, Administration 
Annette Christine DeJong, Physical Education 
Zelina Angela Ferenz, Administration 
Thomas J. Finwaii, Computer Science 
Jim "C" Fowler, Mathematics 
Chlung-Hsien Huang, Computer Science 
John Craig Hughes, Adm/n/sfraf/on 
Laura Anne Key, Administration 
Bonnie Kaye Kirker, Physical Education 
Robin Jeannette Narvarte, Health Science 
Susan D. Peery, Administration 
Stanton Seweil Pettengili, Adm/n/sfraf/on 
Arthur M. Poon, Administration 
Barbara Dean Rasmussen, Administration 
with Highest Honors t 
Rodney Serrano, Nursing 
Jason Wade Siegersma, Physical Education 
Jennifer Ann Smith, Nursing-f 
Keitha Margarette Spenst, Administration 
with High Honors 
Nong, Van Thao, Computer Science 
Mariana Kurniawan Thee, Computer Science 
with High Honors 
Peter Thanh Vo, Mathematics and French 
Casandra Lynn von.Esch, Administration with Honors 
Ronald William von Esch, Administration 
™|aster of arts 
Sandra Kay Alps, English Composition 
Margaret Blanco-Olsen, Education 
John Michael Chlarella, Education 
Robert I. Clarke, Education 
RaeAnn J. Cole, Education 
Thomas Gordon Henley, Education 
Gwen Nadine Malotte, Education 
Thanh Nguyen, Special Major 
Doris Alicia Prindle, Education 
Evelyn Francis Sternath, English Composition 
Debra Rae Wiersma, Special Major 
j^aster oe science 
Helen Cecile Mercier, Biology 
aster of business 
a d m i n i s t r a t  i  o n  
Talak Faihan Al-Daajani 
Tariq M. BarrI 
Wen-Jye Andy Hong 
Soisirl Juntruphon 
Larry Alan Peterson 
Mary Linda Trost 
ishasilh uh public 
• j j | | admin is t ra t ion  
Abdullah Saad M. Al-Ghralry 
Leila A. Kachevas 
Commencemeni program designed by Delbert Garcia, 
graphic design student in the Art Department. 
t h e  u n i v e r s i t y  m a c e  
The University Mace is a ceremonial symbol of 
authority carried in academic processions at com­
mencements and convocations. Originating in the 
Middle Ages, it once was a formidable weapon, held 
ready to protect the person of dignity. 
The University Mace was designed and fashioned by 
Mark Petherbridge with technical supervision from 
Roger Lintault, professor of art. The head of the mace, 
cast in silicon bronze through the traditional lost wax 
process, bears the logotype of the university on the 
crest, surrounded by symbols of educafion. The shaft Is 
constructed of rosewood, chosen for its rich color, and 
trimmed with laminated maple strips. The mace, includ­
ing the bronze tip, is approximately 27 inches long. 
T H E  A C A D E M I C  D R E S S  
Academic ceremonies with their gowns, mortarboards, 
tassels, hoods and maces are colorful traditions handed 
down from European universities of the Middle Ages. 
The first organized institutions of learning took form 
during the twelfth and thirteenth centuries, generally 
under the jurisdiction of fhe church. Academic regalia, 
as we know It today, has evolved from the robes, hoods 
and caps worn mainly for warmth in unheated buildings 
by the clerics, monks and priests who were the first 
students. 
United States universities have now standardized the 
academic regalia so that its features are common 
throughout the country. The gown is ordinarily black for 
academic degrees. The pattern of the sleeves varies 
with the degree held: pointed sleeves for the bachelor's 
degree, short sleeves for the master's degree, and round 
full sleeves for the doctor's degree. The bachelor's and 
master's gowns have no trimmings. The doctor's gown is 
faced down the front with black velvet and three bars of 
the same material across the sleeves. The color of the 
velvet on the sleeves also could be the color of the 
subject in which the degree was earned. 
The hood usually is not worn for the bachelor's 
degree. The master's hood is shorter and lacks the 
panels of the doctor's hood. The silk lining of the hood 
bears the colors of fhe institution from which the In­
dividual was graduated. The velvet binding or edging of 
the hood designates the academic major in which the 
wearer has taken his or her degree. 
At California State University, San Bernardino, the 
velvet binding on the master's hoods is light blue for 
education, dark blue for psychology, light brown for 
administration, white for English, golden yellow for 
science and orange for national security studies. The 
brown silk chevron and the blue lining depict the 
university's colors. 
The field of study is indicated by the color of the 
velvet facing (under the chin) on the hood of all master's 
and doctoral degree holders. 
White 
Taupe 
Copper 
Light Blue 
Brown 
Crimson 
Purple 
Lemon Yellow 
Pink 
Apricot 
Dark Blue 
Sage Green 
Peacock Blue 
Golden Yellow 
Cream 
hoods include: 
Drab | 
Light Blue 
Dark Blue 
Brown 
Pink 
Honors 
Class of 1987: Students eligible to participate In the 1987 Com-
mencement exercise are the December 1986 and March 1987 
graduates and the June and August 1987 candidates for degrees. 
Graduation with Honors: Honors at graduation are awarded to 
undergraduate students In three classifications based upon all 
courses taken at California State University, San Bernardino and 
other Institutions of higher learning. The minimum grade-point 
averages for recognition are: Honors, 3.5; High Honors, 3.75; and 
Highest Honors, 3.9. June 1987 and August 1987 candidates for 
degrees are listed with honors as based upon their grade-point 
average at the conclusion of the winter quarter. Departmental 
honors awarded by the student's major department are Indicated 
by a t symbol. 
Photographs: Family and friends of graduates are requested to 
remain within the designated area when taking photographs. The 
Alumni Association has arranged for a commercial photographer to 
take pictures of each graduate receiving a diploma. 
Arts and Letters 
Business Administration 
Economics 
Education 
Fine Arts 
Humanities 
Law 
Library Science 
Music 
Nursing 
Philosophy 
Physical Education 
Public Administration 
Science 
Social Sciences 
Traditional color trimmings for doctor's 
Doctor of Business 
Doctor of Education 
Doctor of Philosophy 
Doctor of Fine Arts 
Doctor of Music 
